





Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska 
kritika	političke	ekonomije
Sažetak
Pišući »Antikritiku«, gdje u posve sažetoj formi iznosi svoje teze o akumulaciji kapitala, 
Rosa Luxemburg tvrdi da ekonomski korijen imperijalizma može biti izveden iz akumulacije 
kapitala i da imperijalizam u općem smislu predstavlja specifični modus akumulacije. Iz te 
pozicije nadalje, Luxemburg će razvijati svoju teoriju proširene reprodukcije, ali i kritiku 
Marxa, napose kada je riječ o trećem odjeljku drugog toma Kapitala gdje Marx analizira 
pitanje reprodukcije i akumulacije. Tekst ćemo podijeliti u dva dijela. U prvom ćemo siste-
matizirati Luxemburginu kritiku Marxa u tri točke: (1) vanjska trgovina, (2) formula ukupne 
vrijednosti robe = c + v + s i (3) problem potražnje u društvenoj reprodukciji, nakon čega 
ćemo uputiti i na neke sporne točke Luxemburgine teorije. U drugom dijelu ćemo predložiti 
dva moguća elementa suvremene luksemburgijanske kritike političke ekonomije, jedan koji 
bi mogao poslužiti kao alatka za analizu suvremene krize i drugi, potpuno zanemaren u 
feminističkoj teoriji, primjena Luxemburgine dijalektike prostornosti na feminističko tuma-




1. Teorija proširene reprodukcije: 




klasičnih	 priloga	marksističkoj	 ekonomici.1	 Akumulacija kapitala – Prilog 





Kako	 to	 navodi	 Tony	 Cliff	 u	 tekstu	 »Rosa	




Marxov	 biograf:	 »U	 svom	 bogatstvu	 znanja,	
brilijantnom	stilu,	oštrim	analizama	i	intelek-







Rosa	Luxemburg,	Akumulacija kapitala – Pri-











































1.1. Prva kritička točka: vanjska trgovina



















krvnoj	 teoretskoj	 fikciji	 koja	 cijelu	 ovu	historijsku	 sredinu,	 tu	 borbu	 i	 te	 uzajamne	utjecaje,	
proglašava	nepostojećima?«7
Za	 razliku	 od	 Marxa,	 koji	 je	 apstrahirao	 stvarnu	 akumulaciju	 specifičnih	
kapitalističkih	zemalja	 i	njihovu	povezanost	preko	međunarodne	 razmjene,	
Rosa	Luxemburg	 tvrdi	 da	 je	 proširenu	 reprodukciju	 neuputno	 razmatrati	 u	




























Radi	 se	 o	 tekstu	 koji	 je	 kod	 nas	 preveden	
kao	 Uvod u nacionalnu ekonomiju	 (CKDO,	
Zagreb	 1975.),	 u	 stranim	 jezicima	prevođen	
i	kao	Introduction of National Economy,	usp.	




































































































1.2. Druga kritička točka: vrijednost robe = c + v + s17
Kada	Marx	pojašnjava	proces	reprodukcije	kapitala	u	cjelini,	započinje	s	ana-
lizom	jednostavne	 reprodukcije	pod	pretpostavkom	da	ne	postoji	akumula-
cija	kapitala	 i	da	kapitalisti	 troše	sav	višak	vrijednosti	na	osobne	potrebe	 i	
konzumaciju,	pa	se	stoga	proizvodnja	dalje	ne	širi.	Pritom	se	ne	uvode	nikak-










je	 jednadžbe	 ravnoteže	među	 sektorima	 jednostavne	 reprodukcije	možemo	
kombinirati	u	jednoj:	c2	=	v1	+	s1.













Karl	Marx,	Kapital. Kritika političke ekono-
mije I,	Zagreb	1947., 7.	odj.,	24.	gl.,	str.	640.
15






U	 formuli,	 ‘c’	 označava	 konstantni	 kapital	
(strojevi,	 oruđe	 za	 rad,	 hladni	 pogon,	 siro-
vine),	‘v’	varijabilni	kapital	(radna	snaga	koja	
za	razliku	od	konstantnog	kapitala,	koji	samo	
čuva	 postojeću	 vrijednost,	 dodaje	 novu	 vri-
jednost	proizvodu	naprosto	radeći)	i	‘s’	višak	




















koja	se	spontano	 i	 lebdeći	u	zraku	pojavljuje	bez	materijalnog	 i	 socijalnog	
utemeljenja	u	odnosu	proizvodnje	i	potrošnje.	Upravo	suprotno,	materijalna	
forma	vrijednosti	bitno	determinira	»destinaciju«	roba.









reproducira	 se	 stvaranjem	viška	vrijednosti,	 a	njegovo	se	prisvajanje	može	
ubrzati	samo	proširenjem	kapitalističke	proizvodnje	koja	stvara	višak.	Dakle,	



























A.	 Čakardić,	 Teorija	 akumulacije	 i	 suvre-
mena	luksemburgijanska	kritika	…329
»Ovo	je	samo	goli	ekonomski	sadržaj	odnosâ.	Njihovo	konkretno	uobličenje	u	stvarnosti	čini	















1.3. Treća kritička točka: 
 problem potražnje u društvenoj reprodukciji
U	 pokušaju	 da	 razvije	 »dopunu«	Marxovoj	 teoriji	 proširene	 reprodukcije,	
Luxemburg	 će	 svoje	 analize	 na	 veoma	 specifičan	 način	 fokusirati	 na	 pita-








Raya	 Dunayevskaya,	 »Marx’s	 and	 Luxem-
burg’s	Theories	of	Accumulation	of	Capital,	
Its	 Crises	 and	 Its	 Inevitable	 Downfall«,	 u:	
Raya	Dunayevskaya,	Rosa Luxemburg, Wom-























R.	 Luxemburg,	 Akumulacija kapitala. Anti-
kritika,	str.	385.
28
Citirano	 u:	 Milan	 Gavrić,	 »Predgovor«,	 u:	
R.	Luxemburg,	Akumulacija kapitala. Prilog 
ekonomskom objašnjenju imperijalizma,	 str.	
XXIX.
29









i	 post-kejnzijanskog	 razumijevanja	 principa	
efektivne	 potražnje,	 iako	 i	 tom	 pristupu	 na-
lazi	 niz	 zamjerki.	Usp.	 Riccardo	Bellofiore,	
»Finance	 and	 the	 Realization	 Problem	 in	
Rosa	 Luxembug.	A	 Circuitist	 Reappraisal«,	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
138	God.	35	(2015)	Sv.	2	(323–340)



































novac,	 dakle	 fiksnim	 kapitalom	 koji	 produktivno	 konzumira	 dio	 uporabne	
forme	u	obliku	viška	proizvoda?35	Ako	je	drugi	moment	točan,	onda	ne	mo-
žemo	govoriti	o	tome	da	je	potražnja	središnji	dio	kapitalističke	akumulacije.	















nom	 razvoju	 kapitalizma.	Da	 bi	 se	 ostvario	 ciklus	 društvene	 reprodukcije,	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
138	God.	35	(2015)	Sv.	2	(323–340)

































marksističkog	 kampa	 u	 post-kejnzijanskim	






mulations- und Zusammenbruchsgesetz des 
kapitalistischen Systems (Zugleich eine Krisen-
theorie),	Hirschfeld,	Leipzig	1929.	Grossman	
je	vrlo	sistematičan,	ali	je	tekst	pomalo	zasta-
rio.	 Rosdolsky	 je	 ponudio	 čitav	 niz	 zanim-
ljivih	 eksplikacija,	 premda	 nije	 detaljnije	
obrađivao	Marxovu	formulu	 iz	drugog	toma	
Kapitala,	usp.	The Making of Marx’s »Capi-
tal«,	Pluto	Press,	London	1977.
32
R.	 Bellofiore,	 »Finance	 and	 the	 Realization	
Problem	 in	 Rosa	 Luxembug.	 A	 Circuitist	
Reappraisal«;	Peter	Hudis,	»The	Dialectic	of	
the	 Spatial	 Determination	 of	 Capital.	 Rosa	
Luxemburg’s	Accumulation	 of	 Capital	 Re-
visited«,	http://logosjournal.com/2014/hudis/,	
pristup:	 5.	 srpnja	 2014.;	 He	 Ping,	 »Rosa	




5.	 srpnja	 2014.	 Za	 cjelovitiji	 prikaz	 histori-
jata	 kritike	 Luxemburgine	 teorije	 proširene	
reprodukcije	 usp.	 već	 navođenog	 Krätkea	 i	
tekst	 Paula	 Zarembke,	 »Rosa	 Luxemburg’s	
Accumulation	of	Capital«,	u:	Jennifer	M.	Leh-
mann	(ur.),	Bringing Capitalism Back for Cri-
tique by Social Theory (Current Perspectives 
in Social Theory,	 sv.	 21),	 Emerald	 Group	
Publishing	Limited,	Bingley	2002.,	str.	3–45.
33
Joan	 Robinson,	 »Introduction«,	 u:	 Rosa	
Luxemburg,	 The Accumulation of Capital,	
Routledge,	London	–	New	York	2003.
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Moguće	 je	da	 je	 to	 razlog	zašto	Luxemburg	




















viška	 vrijednosti	 da	 bi	 gurao	 progresiju	 proširene	 reprodukcije	 u	 uvjetima	
kapitalističkog	načina	proizvodnje,	riječima	Marxa:
»Kao	što	je	u	odjeljku	III.	ove	knjige	dokazano,	profitna	stopa	opada	u	odnosu	prema	rastućoj	























































































cjelovita,	 ali	 potreba	 da	 se	 ‘potrošački	 jaz’	
pokrije	 iz	 kućnih	 investicija	 ili	 izvoza	 kod	
nje	 [Rose	 Luxemburg]	 je	 istaknuta	 možda	
jasnije	 nego	 bilo	 gdje	 drugdje	 prije	 objave	
Opće teorije	 gospodina	 Keynesa.«	 Citirano	










ory	 of	 Imperialism«,	Capital and Class	 37	
(3/2013),	str.	437–455.
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uvedena	 jedinstvena	valuta,	osiguralo	 je	na	 razini	makroekonomske	prakse	





u	 centar	 i	 na	 periferiju.	 Strukturni	 razlozi	 krize	 uvjetuju	 preslagivanje	 po-
zicija,	ne	u	simboličkom	smislu	već	iz	strogo	ekonomskih	razloga,	 tako	da	
posljedično	dominantne	zemlje	Eurozone	uz	pripomoć	političkih	elita	kreira-
ju	 monetarnu	 politiku	 stabilizacije	 i	 očuvanja	 postojeće	 Eurozone,	 s	 time	
da	 taj	 režim	neće	uključiti	 zemlje	europske	periferije.47	Da	bi	 se	osiguralo	
slobodno	kretanje	kapitala,	 važno	 je	dokinuti	 samostalnost	 ekonomske	po-
litike	perifernih	zemalja	i	uvesti	restriktivnu	fiskalnu	politiku	koja	pogoduje	









































Kriza	 2008.	 je	 solidno	 potpomogla	 uništenje	 tzv.	 srednjih	 klasa	 i	 rast	 pro-
letariziranja	širokih	masa.	U	Uvodu u nacionalnu ekonomiju	Rosa	Luxem-
burg	naglasit	 će	važnost	 slabosti	 i	 neplaniranosti	 radničke	politike	kada	 se	























Usp.	Mislav	 Žitko,	 »Tranzicija	 financijskog	








































različitih	 zemalja,	 već	 unutar	 jednog	 kapitalističkog	 društva.	 Pokušajmo	 u	
tom	kontekstu	razviti	i	drugu	ulaznu	točku	luksemburgijanske	kritike	politič-
ke	ekonomije,	feminističku.
2.2. Luksemburgijanska dijalektika prostornosti i 














životom,	 u	 potpunosti	 lišeni	 političke,	 socijalne	 ili	 ekonomske	 dimenzije	
Luxemburgine	teorije.	U	slučaju	Hanne	Arendt	stvar	je	otišla	do	notornosti	
predlažući	da	Luxemburg	valja	tumačiti	nemarksistički.54








spektar	 ekonomskih	 aktivnosti	 počeo	 se	 odvijati	 oko	 kućansko-obiteljskog	









































Andrea	Nye,	 »Luxemburg	 and	 Socialist	 Fe-
minism«,	u:	Paul	le	Blanc	(ur.),	Rosa Luxem-
burg. Reflections and Writings,	 Humanity	
Books,	Amherst,	NY	1999.,	str.	106.
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Frigga	Haug,	Rosa Luxemburg und die Kunst 
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Hannah	Arendt,	Men in Dark Times,	Mariner	
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Nancy	 Fraser,	 Fortunes of Feminism: From 
State-Managed Capitalism to Neoliberal Cri-
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Polanyi’s	 Great	 Transformation«,	 Critique: 
Journal of Socialist Thought	40	(3/2012),	str.	
337–356.
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to Exploit the World.
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Rosa	 Luxemburg,	 »Women’s	 Suffrage	 and	
Class	 Struggle«,	 u:	 Peter	 Hudis	 i	 Kevin	 B.	










tegraciji	 ženske	 populacije	 u	 tržište	 rada.	Ako	uz	 to	 uzmemo	u	 obzir	 i	 re-
produktivni	 rad,	 napose	 nakon	1970-ih,	 teza	 u	 luksemburgijanskom	ključu	





Leopoldina	Fortunati	 je,	 baš	kao	 i	Rosa	Luxemburg,	polazeći	od	Marxove	
formule	c	+	v	+	s,	pokušala	razviti	njegovu	radnu	teoriju	vrijednosti	(ne	re-

































kad	 je	 riječ	o	nerazumijevanju	apstraktne	razine	Marxove	 teorije),	detaljno	
raspravljane	u	okviru	kućanske	debate.60	Ako	bismo	reproduktivni	rad	raz-
matrali	 u	 kontekstu	 luksemburgijanske	 analize	 realizacije	 viška,	morali	 bi-
smo	uzeti	u	obzir	odnos	kućanstva	kao	ne-kapitalističkog	prostora,	tj.	njegove	
komodifikacije	i	akumulacije	viška.	No	to	ne	bi	bilo	dovoljno.	Baš	kao	i	u	
slučaju	geo-historijske	 analitike	 imperijalizma,	 koja	 će	 ukazati	 na	 to	 da	 se	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
138	God.	35	(2015)	Sv.	2	(323–340)












































Leopoldina	Fortunati,	The Arcane of Repro-
duction: Housework, Prostitution, Labor and 
Capital,	Autonomedia,	New	York	1996.
60
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Ankica	Čakardić
Theory of Accumulation and the Contemporary Luxemburgian 
Critical Political Economy
Abstract
While writing the “Anticritique” Rosa Luxemburg very concisely outlines her thesis on capital 
accumulation where she argues that the economic roots of imperialism can be derived from 
the accumulation of capital and that imperialism in general represents the specific mode of 
accumulation. From that point onwards Luxemburg will develop her theory of expanded repro-
duction, but also a critique of Marx, especially when it comes to the third section of the second 
volume of Capital where Marx analyses the question of reproduction and accumulation. The text 
is divided in two parts. In the first we systematise Luxemburg’s critique of Marx in three points: 
(1) foreign trade, (2) the equation of total value of a commodity = c + v + s, and (3) the problem 
of demand in social reproduction. After we outline those critical issues we continue by underlin-
ing several dispute points of Luxemburg’s theory. In the second part we propose two possible 
elements of contemporary Luxemburgian critique of political economy, one that could serve us 
as a tool for analysis of current crises and other (completely ignored in feminist theory) as an 
application of Luxemburg’s spatial dialectics on the feminist analysis of reproductive labour in 
the capitalist mode of production.
Key words
Rosa	Luxemburg,	Karl	Marx,	accumulation,	expanded	reproduction,	demand	problem,	spatial	dialec-
tics,	crisis,	reproductive	labour
